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PERANCANGAN SISTEM TRANSMISI PULLEY DAN BELT 
PADA MESIN PEMECAH CANGKANG KEMIRI  
Oleh: Faqih Yazid Fariza Anshory 
ABSTRAK 
Mesin Pemecah Cangkang Kemiri adalah mesin yang digunakan untuk 
memecah cangkang kemiri. Pemecahan ini dilakukan oleh pelontar. Sebelum 
masuk ke dalam mesin , kemiri harus dalam keadaan kering dan bagian biji kemiri 
sudah terlepas dari cangkang bagian dalam. Kemiri masuk melewati Hopper 
dibagian atas mesin. Kemiri yang telah masuk melewati Hopper akan dipecah oleh 
silinder pemecah yang bergerak berputar yang digerakkan oleh motor penggerak. 
Proses pemecahannya, kemiri akan berbenturan dengan pelontar yang berputar 
sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. Kemiri yang telah terpecah akan 
diampung di bak penampung yang telah disiapkan bersamaan dengan kulitnya. 
Puli dan sabuk merupakan salah satu komponen penting pada mesin 
pemecah cangkang kemiri. Komponen tersebut berfungsi meneruskan daya dari 
motor listrik ke pelontar. Tujuan perancangan puli dan sabuk  pada mesin pemecah 
cangkang kemiri ini adalah supaya pelontar bias beroperasi dengan baik dan aman. 
Daya yang digunakan untuk mesin pengupas kacang adalah 1 HP dengan 
putaran 1420 rpm. Puli yang digunakan untuk pengupas kacang adalah 6 inchi dan 
sabuk yang digunakan adalah sabuk tipe A dengan panjang 47 inchi. Material yang 
digunakan untuk puli adalah ST 40, sedangkan material sabuk dari bahan karet. 
Kata kunci: Mesin Pemecah ,Cangkang Kemiri, Hopper, Puli. 
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PLANNING PULLEY AND BELT ON THE CANDLENUT SKIN 
SOLVER MACHINE 
 
By: Faqih Yazid Fariza Anshory 
ABSTRACT 
 
Candlenut Skin Solver Machine is a machine used to break up the 
candlenut skin. The solution is done by the solver. Before entering the machine, the 
candlenut must be dry and the seeds part of the candle are removed from the inner 
skin. Candlenut entered past Hopper at the top of the machine. The candlenut that 
has passed through the Hopper will be broken down by a rotating spinning cylinder 
that is driven by a driving force. The process of solving it, the candlenut will clash 
with the roller that rotates at the specified speed. Candlenut that has been split will 
be accommodated in the container that has been prepared along with the skin. 
Pulleys and belts are one of the most important components in the 
candlenut skin solver machine. The component serves to pass the power from the 
electric motor to the launcher. The purpose of designing the pulleys and belts on 
this candlenut skin solver machine is so that the bias launchers operate properly 
and safely. 
The power used for candlenutlnut is 1 HP with a spin of 1420 rpm. Pulley 
used for solver is 6 inches and the belt used is a type A belt with a length of 43 
inches. The material used for the pulleys is ST 40, while the material belt of rubber 
material. 
Keywords: Crusher Machine, hazelnut shell, Hopper, Pulley. 
 
 
